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Estimadas compañeras, Estimados compañeros,  
 
Quisiera comenzar estas breves palabras agradeciendo a los colegas de Agua Sustentable 
por permitirnos participar del Panel “Derechos de aguas de pueblos indígenas y 
comunidades campesinas en los países andinos”.  
 
En nombre del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina quiero 
saludar y felicitar la iniciativa que nos permite tener hoy una reflexión colectiva sobre el 
agua en relación al comercio internacional, la gestión ciudadana y la regulación de los 
servicios. Quiero resaltar además que esta reflexión no suceda aislada, sino en el marco 
de una reflexión más amplia sobre la globalización y los derechos humanos.   
 
CONDESAN es un conjunto heterogéneo de organizaciones de investigación y desarrollo 
en los Andes que comparten una agenda de trabajo que tiene como fin el contribuir a la 
equidad y bienestar de la población de la ecorregión andina.  
 
La base del aporte de CONDESAN es el trabajo diverso de sus socios a lo largo de los 
Andes. Ello incluye acciones a nivel de sistemas de producción, cadenas de valor, 
cuencas y ecosistemas al interior de los Andes. Desde un punto de vista institucional, las 
actividades de los socios abarcan desde las comunidades campesinas e indígenas y las 
organizaciones de productores, hasta espacios internacionales, pasando por los niveles 
municipales, provinciales y nacionales. Los socios trabajan en temas igualmente diversos, 
como por ejemplo la conservación y valorización de la biodiversidad; la generación de 
tecnologías de producción y poscosecha; el acceso de campesinos a mercados de 
exportación; el fortalecimiento de los gobiernos locales; el diseño de políticas públicas de 
desarrollo agropecuario, rural y ambiental; la promoción del ecoturismo; la gestión de 
recursos hídricos; o la facilitación de procesos de concertación multiactores y de 
aprendizaje social. Los socios investigan, asesoran, educan y capacitan, y buscan incidir 
en el diseño y gestión de las políticas públicas. Esta práctica de los socios y la reflexión a 
ella asociada es lo que hace posible que CONDESAN haga su trabajo y cumpla con su 
misión. 
 
Desde el punto de vista de CONDESAN, el agua en los Andes es un recurso que integra 
regiones y comunidades  y a la vez  es una fuente de conflicto. El agua interrelaciona 
sistemas ecológicos de distinto tipo y escala. Vincula familias, comunidades, campo con 
ciudad y regiones y países. La conservación de ecosistemas y áreas naturales para la 
regulación hídrica, el manejo político de cuencas multinacionales y los movimientos 
sociales que cruzan fronteras sociales, ecológicas o políticas para reclamar sus derechos 
sobre el control de recursos hídricos, son tendencias visibles para toda la población 
Andina. La degradación de vegetación y tierras que resulta en sequía e inundaciones, la 
ineficiente e inequitativa distribución de agua en el campo, el limitado conocimiento y 
manejo que conlleva al deterioro de la calidad del agua, y las políticas desfasadas de la 
realidad, de las oportunidades y desafíos presentes y futuros, son menos visibles pero son 
fuentes de pobreza, inequidad y deterioro ambiental. 
 
La gestión integral de recursos hídricos requiere el tratamiento de diversos temas y 
asuntos, tales como: 
 
- La conservación y manejo de la biodiversidad andina relacionada a la regulación 
de agua en las cantidades y calidades requeridas por la sociedad. 
- La interdependencia de la gestión a diferentes escalas (ecosistemas, cuencas, 
unidades políticas). 
- La organización social y la acción colectiva para la gestión de los recursos 
hídricos 
- Las relaciones de género en la gestión de los recursos hídricos. 
- Los mecanismos de resolución de conflictos sobre acceso y uso de recursos 
hídricos. 
- Las normas y regulaciones que estructuran la gobernanza de los recursos hídricos. 
- Derechos de acceso y uso de distintos sectores sociales. 
- La protección y respeto de las normas, usos y costumbres de los pueblos 
indígenas y de las comunidades campesinas y sus derechos consuetudinarios. 
 
Desde el punto de vista de CONDESAN, el desafío es cómo la sociedad organiza todos 
estos complejos elementos de tal manera que la gestión integrada de recursos hídricos se 
convierta en una fuente de oportunidades, inclusión y bienestar para las comunidades 
rurales de los Andes y particularmente para sus sectores más pobres. 
 
CONDESAN, representada por sus socios aquí presentes, apoyó desde su germinación el 
proyecto Visión Andina del Agua y ahora apoya la ejecución del proyecto Visión Social 
del Agua en los Andes porque se inserta perfectamente en lo señalado antes.  
 
Con el primer proyecto se buscó responder la pregunta de  ¿Cómo respetar la visión de 
las comunidades indígenas y campesinas de los Andes, fortalecer su identidad, asegurar 
sus derechos y conservar los recursos hídricos? 
 
Las respuestas fueron múltiples y se condensaron en lo que se denominó como la Visión 
Andina del Agua. En ella se afirmaba que el agua era un patrimonio común de todos los 
seres vivos y se planteó que cualquier plan de acción con relación al agua debe estar 
orientado a protegerla y conservarla, garantizando su disponibilidad con equidad.  
 
Asimismo se afirmó que el agua debería ser definida en las Constituciones, como bien 
público bajo el control de la sociedad en su conjunto. Por ser el agua un bien de dominio 
público, es un recurso vital que no puede ser tratado como mercancía, ser reducido a un 
valor comercial y estar sometido a las leyes del mercado. Por ello, el agua no puede ser 
materia de tratados de libre comercio internacional como los de la OMC y el ALCA, o 
los tratados bilaterales. 
 
La visión andina del agua buscaba también revalorizar los saberes, tecnologías y 
organización andina los sistemas tecnológicos y sociales de gestión del agua que se 
sustentan en la propiedad colectiva del agua basados en un sistema legal y social propio.  
 
Las normas legislativas y formas de gestión del agua deben garantizar la disponibilidad 
del agua en términos de volumen y de calidad, para asegurar la sustentabilidad y 
necesidades de los ecosistemas y de las comunidades humanas.  Para ello, los sistemas de 
gobernabilidad, tanto a nivel de cuenca como nacionales, deben basarse en las 
autoridades hídricas locales ya existentes, tales como comunidades indígenas, 
campesinas, asociaciones de regantes, y demás usuarios del agua. 
 
Los gobiernos de los países andinos deben respetar y valorar la gestión y el derecho 
originario comunal e integral de las comunidades indígenas y campesinas, debiendo éstos 
ser reconocidos como patrimonio de la humanidad. 
 
El proyecto Visión Social del Agua en los Andes se plantea avanzar en esa línea 
buscando contribuir a la reducción de las tensiones entre el estado y la sociedad civil en 
la región, a través de procesos de investigación, información e incidencia, respecto a 
propuestas de reformas a políticas públicas sobre los recursos hídricos y sus servicios, en 
tres áreas priorizadas: el agua y los acuerdos de libre comercio, gobernabilidad en la 
regulación y planificación de los usos del agua y, derechos de agua y gestión ciudadana. 
 
Nuestra presencia hoy en día confirma el compromiso de CONDESAN para con el 
proyecto, pero más importante aún, confirma nuestro compromiso con defender los 
derechos de aguas de los pueblos indígenas y comunidades campesinas en la ecorregión 
andina. 
 
Muchas gracias, 
